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ZO SLOVNÍKA KONDORO¡§SKÉHO SLOVENSKÉHO NÁRECIA 
P. SONKOLY 
1. Vyskum slovnej zásoby jazyka je pekná, zaujímavá a dólezitá úloha. Vácsina. 
jazykovedcov, ktorí sa zaoberajú dejinami jazyka, najcastejsie sa uspokoja s tym, 
ze opisujú historicky foneticky alebo morfologicky stav studovaného jazyka alebo-
nárecia. Ak sa a j nájde slovník v prácach, opisujúcich dejiny nárecia, tentó slovník 
má obycajne iba sekundárnu úlohu: i lustro vat hodnovernost' toho, co tvrdí autor. 
Samozrejme nehovorí sa o tom, ze nie je potrebné skúmat ' i slovnú zásobu, ale je 
menej prác tohoto charakteru, ako práce, zaoberajúce sa fonetickymi amorfologic-
kymi stránkami nárecí. V poslednych rokoch objavujú sa a j práce, v ktorych bádanie 
sa doplñuje lexikálnym vyskumom. Takyto vyskum mózeme pri jat za skutocne-
správny, ved' najstarsie prvky jazyka, medzi nimi a j niektoré prvky slovnej zásoby, 
uchovávajú sa najdlhsie a najmensími zmenami v náreciach. Teda, kto chce m a í 
skutocny obraz o dejinách nárecia ako casti jazyka, ten musí skúmat a j oblast jeho. 
slovnej zásoby. 
2. Spoloóensky vyvoj a rozmach techniky ciastocne oblahcuje ale ciastocne a j 
zatazuje zbieranie lexikálneho materiálu. Oblahcí sa úloha tym, ze bádatel móze 
pouzívat napr. magnetofón. Ale skúmatela caká a j taká tazkost, ze jazykové p rvky 
stále prechádzajú zo spisovného jazyka do slovnej zásoby nárecí a vytlacujú s taré 
nárecové vyrazy a slová. Socialistická kultura, moderné stroje v práci a i. stále vytla-
cujú staré názvy z vácsiny oblastí cinnosti cloveka. Tratia sa staré veci a objavujú 
sa novó. S novymi vecmi objavujú sa a j novó pojmy, ktoró treba pomenovat. Ale 
pre oznacenia novych pojmov potrebujú sa a j nové slová, ktoró prechádzajú i do 
nárecí; z druhej s tránky staré slová — aspoñ casom — sa zabúdajú. Zo zretelom na 
to, ze spolocensky, hospodársky a technicky vyvoj je stály, mozno povedat, ze nie-
je bezzákladná obava, ze staré slová a vyrazy mózu vymriet bez stopy, ak sa nezoz-
bierajú. 
3. Prácou zozbieraním nárecovych slov a vyrazov na slovenskom jazykovom územf' 
sa zaoberá skupina jazykovedcov Slovenskej akademie vied, ktorym pomáhajú mnohí 
ucitelia a pedagogovia. O slovenskych náreciach v Mad' arskej ludovej republike v 
poslednych rokoch boli vytlacené niektoré cenné práce (napr. práca J . $tolca1, P-
OndrusaZ, I. Siposa). 
Bohuzial, málo je takych prác, ktoró by opisovali len slovnú zásobu slovenskych' 
nárecí v Mad'arsku. Najviac zozbieranych slov podáva práca K. Palkovica ,,Z vecnóho 
slovníka Slovákov v Mad'arsku" (Jazykovedné Studie II , Bratislava, 1957.). Pozna-
menávam este, ze v poslednych rokoch slovenskym nárecím békésskej stolice sa-
zaoberali P. Oridrus i P . Király. 
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Vácsina prvkov kondorosského slovenského nárecia je juhostredoslovenského pő-
vodu. O tomto svedcia uz vytlacené práce, zaoberajúce sa i touto otázkou, a potvrd-
zuje to material, pochádzajúci z juhostredoslovenskych nárecí Slovenska a nachád-
-.zajúci sa v archive dialektologicko-historického oddelenia Ú J S SAV. Ked' a j nie je 
mozné úplne presne vidiet priebeh prestahovania sa Slovákov do Mad'arska na zaciat-
ku XVIII .-ho storocia, jaztykové prvky kondorosského slovenského nárecia vsak bez-
pochybne svedcia o tom, ze ich pövod musíme híadat na juznych priestoroch stre-
•doslovenského nárecia. Samozrejme kondorosské nárecie nie je úplne zhodné vo 
vsetkom so ziadnym variantom stredoslovenskych nárecí. Ved' geograficky pővod 
násho nárecia nemozno celkom presne zistit; okrem toho jazykové prvky, ktoré sa 
dostali do mad'arského prostredia, mohli sa dökladne zmeni t za 250 rokov. Práve tento 
posledny fakt mohol by nám vysvetlit okolnosí, ze mnohé slová kondorosského náre-
•cia sa nevyskytujú v zozbieranom materiáli lexikografického oddelenia U J S SAV. 
Vácsina vyrazov a slov kondorosského nárecia sa nachádza a j na juznom Slovensku. 
Napr. slovo klinounik, u terák ' sa vyskytuje vo zvolensko-novohradskom nárecí; slovo 
homok ,piesok' — vo mnohych juznych okresoch; variant slova polka, polke, puolke, 
,Ribes grossulária' iba v dvoch juhostredoslovenskych stoliciach: v Novohradskej 
a Zvolenskej. Slová cachor ,oselnik', cajsi ,asi', garácl ,priekopa', jesto, ninto, havránka, 
• slanicka, obodza a iné sa vyskytuyú na jmá v juznych stoliciach Slovenska. 
Pővod druhej casti slovenskych vyrazov násho nárecia sa musí hladat v Liptovskej, 
Tekovskej, Gemerskej stolici a v dőlne j Ora ve, teda tiez na juznych priestoroch 
stredoslovenského nárecia. 
V slovnej zásobe kondorosského nárecia je clost mnoho cudzích slov prevzatych 
predovsetkym z mad'arciny. Tá okolnost, ze Slováci zili velmi dlho v madarskom 
jazykovom prostredí, má za následok, ze sa vyvinúl kollektívny a dokonaly biling-
vizmus. Preto je mozné, ze Slováci Tahko menia jednu rec druhou, alebo v slovenskej 
reci casto pouzívajú mad 'arské slová a v mad'arskej reci slovenské slová. Tuna j s í 
Slováci dobre znajú madarcinu, inak by nemohli pouzívaí mad 'arské slová správne 
•a vzdy na vhodnyh miestach. Obyvatelstvo mad'arského pővodu tiez správne hovorí 
po slovensky. 
V slovenskej reci dedincanov casto pocuí také vety, ako napr. —Id 'eme do sétakerti. 
— Napísali mi segénségi bizoñítváñ. —Pret timto ñeboli tieto pergelő masini. — A 
ja som bóu huncut, zdi som vihutuvau volaco. — Apa árenduvali stiri ujeróu zemi, 
a zem bola eniho susterova sarvaskiho. — Bóu som a j fogol voveñe s tistí, a mali 
:zme a j eniho sázadosa. — Ked' clovek ñefojtatuje, tag zabudñe secko. — Vom je 
támvo ako kocis f coport'e, má vela etsígóu.— Chodilo a j nase d' ióuca na napsám. 
— MliecAik je zakvacení na keritési. 
Ale a j v mad 'arskej reci veTa raz pocujeme takéto vyzazy: — Ne zavadzálj! — 
Cvikot vertem a kapanyélbe. — Kravákat voltam legeltetni. — J á r t a tanyák közt 
valami popiszár. 
Dlho by sme mohli vypocítavat také príklady i zo slovenskej i z mad'arskej reci, 
ktoré by svedcili o tom, ze znalosti obidvoch jazykov je dőkladná, ludia znajú presny 
vyznam slov. Na takom stupni bilingvizmus je prirodzené, ze mad' arské slová mőzu 
•dostávat slovenské koncovky a slovenské slová — mad'arské. • 
Nachádzajú sa v slovnej zásobe kondorosskych Slovákov i slová, prevzaté z nem-
cinjr, ale tieto slová sa dostali do slovenciny este pred prestahovaním sa Slovákov 
•do Mad'arska, ako napr. hernódla, cvik, strimfle, svíbauke, cvemi, glajchat, fiertucha a i. 
Zásady zostavenia nizsie nasledujúceho malého difei'encného slovníka boli : 1. pred-
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lozit slová, ktoré sa nepouzívajú v spisovnej slovencine (vo vácsine slovníka sú takó-
slová); 2. zozbierat slová, foneticky tvar ktorych sa odlisuje od tvarov odpovedajúcich 
slov spisovného jazyka; 3. popísat slová, ktoré majú íny vyznam ako v spisovnej 
slovencine. 
Spősob publikovania materiálu je nasledovny: u postatnych miensauvádza tvar-
Nom. jedn. c.; Gen. jedn. c.; Loc. jedn. c.; za tym nasleduje odpovedajúce slovo 
spisovnej slovenciny, a konecne — príklad árenda,-de,-de , ,ná jom": Ñimali zme svoj 
sálas, lem na árende zme bivali. árenduvat „mat v prena jme": Moj apa árenduvali 
stiri ujeróu zemi. badat ,,citit, pozorovat": Tag badám, ze dázd bude padat . baláchatfi 
„strasi t" : Ñebaláchaj t je sliepke! 
bauta,-te,-te z. „sekera": Z bautóu som miseu rosstiepit klát. 
bana,-i,-i z. , , jama s vodou": Tag vizerás, ako kto sa v bani pokrbálau. 
bantuvat' „ rus i t" : Ñebantuj ho, má vom svoju biedu! 
bar anca,-tu,-tu str. „baránok" : Hlúpi ako baranca. 
bedeña,-i,-i z. „debna" : Mali nám doñiest za bedeñu mastii. 
bechcuvat' „sem t am beha t" : Celí dem mi tu bechcuju vo dvore. 
bekem,-ña,-ni m. ,,plany nőz, ktorym sa cistí obuv od b la ta" 
beucóu,-va,-ove m. .,kolíska": Ale je milvo to d ' ie ta v beucove! 
bengésuvat' „zbierat zanechanú cibulu na poli". 
bicak,-a,-u m. „kr ivák" : Kúpili mi na jarmoku edom pekní bicak. 
bielit' ,,cistit kukuricny súlok od listov". 
biunica,-i,-i z. , ,brce": Hod ' dóu stráng z biuñici! 
bogár,-a,-u m. , ,hodvábnik": Aj vlañi zme mali bogári. 
borit' sa „zápasi t": Ñevládali sa zborit eno druhiho. 
budár,-a,-e m. , ,záchod": Za budárom pekñe riasóu orech. 
buchnica,-i,-i z. „pecenó cesto" (ako zemla): Ked' zme tlacili, sad 'e nás ponukli z. 
buchñicóu a pálenom. 
buchta,-te,-te z. „varené cesto, naplnenó obycajne lekvárom". 
búkat' sa „honit sa" : Sviña sa zas búka. 
búrka,-i,-i z. „ladovec": Spadla taká búrka, ze secko vislo na pankrót. 
cibik,-u,-u m. „vna t cibule": Zelení cíbik som jedóu zo slañinóu. 
cícor,-u,-e m. „Cicer ar ie t inum": Nakládli cícor do variaciku. 
cvárgat' (sa) „po blate chodit; zaspinit blatom". 
cverna,-ñe,-ñe z. , ,nit": Zislo bi sa kúpit a j cverni. 
cvikla,e,-e z. „cukrová repa" : Po vojñe sa doma variu cukor s cvikle. 
cvrkVa,-i,-i z. „maié dievca": Este je cvrkla a uz ju vidávaju. 
cvergVa,-i,-i z. „druh tekvice" (na pecenie). 
cachor,-a,-e m. „oselník": Celkim mi je suchí cachor. 
cajsi „as i" : Boli uz cajsi na póuceste, kedd' m a zbadali. 
cámprdok,-a,-u m. „neobratny, maly, smiesny". 
cefañík, a,-ovi m. „mládenec, mlady clovek": Poriani je ten celañík. 
cerñica,-i,-i z. „cierna morusa" : Rozbehli sa cerñice. 
cmela,-e,-e z. , ,srseñ": Ñimam pokoj od te j to cmele. 
combrlat' „nedbanlive niest nieco tekutého". 
crepña,-i,-i z. „hlinená nádoba" : Lekvár sa klad'ie do crepñi. 
cutka,-i,-i z. „korén kukurice, co sa vyorie a pozbiera sa na jar. 
cuvá.r,-a,-u m. „clovek, ktory kedysi vozil psenicu do mlyna". 
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-cvrckat' „pomaly tiecfi,,: Zahubená ártirka, lem cvrcká voda z ñej. 
•daco! „coby!" : — Boli ste vo várasi ? — Ale. daco som bóu! 
• davarl , ,azda": Davar ma este a j n a b i j e s ! 
dazd'&uka,-i-i z. „dázd'ovnica": V dazd'óuki sa peni dobre sapúm. 
d'iña,-i,i z. „melón": Ñenariasli n á m d' iñe na d'iñisku. 
dohám,-ñu,-ñi m. „ t a b a k " : Doñez mi z bódu dohám! 
• dosikuvaí „priviest": Bíres nám dosikuvau teuce. 
• doveduvaC „pozado vat ' , hTadat": Uz ju a j rendéri doveduvali. 
• drgánat' sa „otriasat s a " : Na te j planej ceste sa lem tak drgáñau koc. 
driel'a „nedávno": Driela este tu bola, ale uz zmizla suseda. 
• drióu, drióhodi , ,skór": Razom idem, lem sa drióu najem. 
dudas,-a,-i m. „cucel": HIate ho . ako cmuká ten dudás! 
.durit' (sa) „strasit (sa)": Ñedurte ju, nak spí! 
edom, ena, eno, eni, enie „ jeden" : Choj, ti striga ena! 
enged'uvaC „dovolit": Kceli zme vihod'it agáciju, ale nám neenged'uvali. 
. fasuvat' „dostat(aj bitie): Cakajte ze fagani, ved vi fasujete! 
. ferslóg,-a,-u m. , ,debna": Otrubi sa t a m vo ferslógu. 
. fiertucha,-i,-i z. „zás tera" : Na t rha j pasu za f iertuchu! 
_fifák,-a,-u m. ,,velky nos" : Zase m u sadla mucha na f i fák (hnevá sa). 
1 frustik,-a,-u m. „ r aña jky" : Do frustika támvo bud'eme. 
. jufnaví,-á,-o ,,kto hovori cez nos": Taká je fufnavá, ñist ñerozumiem, co mi kce vravet". 
Juják,-a,-u va. „ fu jav ica" : Seckú cestu zanosiu fuják. 
furmanka,-i,-i z. „povoz": Ñeska ñimam furmanku. 
.jurt ,,stále,,: Zdi fu r t sa mi tu podpletá pod nohami. 
_ futro,-a,-e str. „podsivka": Más peknuo futro f kabát'e. 
garád,-u,-e m. „priekopa": Naostatok a j spadóu do garádu. 
:_garázduvat' „neplehcy s tvára t" : Ustvicñe garázduje tentó paholok. 
• gabuzina,-ne-z. „bur ina" : V zahrad'e je hustá gabuzina. 
. geceV a,-i,-i z. „ sukña" : ¿eni volakodi f sirokich gecelach chodili-
glgam,-a,-u m. „ t rhané varené cesto": Navarili sa glgani. 
•gVajchat' „prispósobit": Ozaj zavela glajchau, kim raz t raf iu. 
• grña,-i,-i z. ,,Iavá r u k a " : Sikovnie deti ñezvikli z grnóu jest. 
gúñe,-óu,-ach pl. t . „ s a ty" : Merkuj si na gúñe! Aj ti si dobrá gúña! 
. hahat' „ponáhlat sa" : Habem, hádam sa ñezapuozdim. 
. hancok,-u,-u m. „malá h ruda" : Od hancoku po hancok sa bude kopat'. 
hara,-e>-e z. „plachta, pripevnená na dve tyce plevy sa vnej nosia." 
.havránka,-i,-i z. „olovrant": Na havránku tu budeme. 
havránkuvat' „olovrantovaí" : Co dobruo budete havránkuvat? 
heróke,óu,-ach pl. t . ,,v masti vyprazené cesto". 
. hernódVa,-i,-i z. „vlásenka": Stratila som si hernódle". 
híñava,-e,-& z. „ inovat" : Ci je pekná hínava! 
hlados,-a,-ovi m. „stále hladny clovek": Jec, t i hlados! 
hlinacka,-i,-i z. „hlinená zem": Hlinacka sa dobre kalí na múr. 
. hodi,-óu,-ách pl. t . „sv ia tky" : Préjsli hodi, dobrie budu a j vodi. 
hresit' „nadáva í " : Bezí Jano a ukrútñe hresí: spiro ho uhrizóu. 
. httsár,-a,-e m. ,,pri kosbe zanechany klas" : Stojí ako husár. 
hím „celkom": J a ñéd 'em hím ta tam, ved' je to d'elako. 
• chlebóke,-óu,-ach pl. t . ,,druh sl ivky": Zbavia mi a j chlebóke. 
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•choj- „chod,' (rozkazovací spösob slovesa „odíst"). 
chrpt' ina,-ne,-ne z. „chrbtovina": Lem iii chrptinu vari te ? 
juhás,-a,-u m. „ovciar": Juhás dobre merkuje na birke. 
kacacienka,-u,-u str, „kacací t rus" : Sad'e do kacacienku stúpa clovek. 
kajlaví,-á-o „kr ivy" : Krava m á kajlavie rohe. 
kalit' „mazatf na stenu blato, vápno" : N a sviatke vikalíme chizu. 
kapusník,-a,-u m. „pecené cesto, naplnené kapustou." 
keiét' 1. „chciet"; 2. „Tubit": Kto ma kce, tomu dám volaco. 
kediecka,-i,-i z. „dieza, v ktorej sa drzí údené mäso." 
kessena,-i\-i z. „otvor na nohaviciach". 
kemencok,-a,-u m. 1. „kresací kamen"; 2. „zlcovy kamen". 
kemenica,-i,-i z. „kamenná cesta": Ttito kemenicu vlani spravili. 
kifl'a,-e,-e z. , ,rozok": Chudobní lem na vecie sviatke piekli kifle. 
klamos,-a,-i m. „clovek, ktory stále klame": Neverím t i t i klamos. 
Jcerísi „minuly": Kerísi dem som jim tafiiesóu drozde. 
klinowhik,a,-u m. „u te rák" : Zakvac klinounik na klinec! 
klobúk,-a,-u m. „bubi ina" : Ked" v lete padá dázd' , robia sa klobúke. 
knaz,-a,-ovi m. „vrchny snop obilia": Nestacili ani knaza polozit na hrpku, uz sa a j 
liau dázd' . 
kobzuvat' sa (na posteli) „roskopat perinu". 
kocprdok,-a,-u m. „maly a neobratny clovek". 
koch,-a,-u m. „komin": Uz mózme poviberat slaiiinu s kocha. 
Jcochár,-a,-e m. „kominár" : Cierni a zababraní ako kochár. 
kochat' sa „siplat sa" : Zatiau sa kocháas, ze vecer bude na nás. 
kokam,-na,-nu m. „perl icka": Pes sa hnevá na kokani, ze kricia. 
komenduvat' „ rad i t " : Darmo mu komenduvali sakovie zeni, noezeiiiu sa. 
kofinacienka str. „konsky t rus" : Dobre sa kali blato, ag zamiesime do nho konacienka. 
Jcondás-ik,-a,-u m. „pastier scvín": Ani sédem rokóu nimau, ked ho zenali za kondásika. 
kostonka,-i,-i z. „ s topka" : Pred zaváraním nácim povitrhat kostonke. 
kozienke,-óu,-ách pl. t . „kőzene nohavice". 
kránská sosl' z. „ l iadok": Kránská sol hned stiahne dovena porezanú kosku. 
kravacienka,-u,-u str. ,,ki*avsky t rus" : Volakody kládli na ohem a j kravacienka, ked 
kelaune usklo. 
krklat' saz „krcit (sa) „Velmej sa pokrklali hábi. 
kuchtit' „h lada t" : Co kuchtís na ve ki f te j kasni ? 
kukuricka,-i,-i z. „konvalia": Kukuricka je milvo pierko. 
kúnstuvat' „zar tova t" : Nekúnstujte, lebo zle préd'ete! 
kuracienka,-u,-u str. „kurací t r u s " : Svina slied'i za kuracienkom. 
kurivo,-a,-e str. „pal ivo": A j kukorica ja dobruo kurivo. 
kutka,-i,-i z. „letná kuchynka" : Frisko navaríme na kutki. 
kvasóka,-i,-i z. „velká drevená vareca". 
ldboska,-i-i z. „ ra jn ica" : Preb'ala som smotanu do láboski. 
ládicka,-i,-i z. „debna, t ruh la" : V lád'icki nád 'es cedule. 
lámaóka,-i,-i z. „lámanie kukurice": Do lámacki este stacíme. 
Vanéa,-i,-i z. „sosovica": Kazdí bozí dem zme lancu jedli. 
lánstiak,-u,-u m. „jedenrocny kön" : Priahate uz a j lánstiaka? 
Záí' „kliat, nadáva t " : Ale hnusne laje tvoja suseda! 
lepník,-a,-u m. „osuch": Pred chlebom pekávala lepníke. 
lietacka,-i,-i z. „ m o t y l " : Takí velkí chlapec, a lem l i tacke ehi tá . 
Vofínat', lofrvut si „sediet, sadnút si". 
k>jtra,-e,-e z. „rebrík": Raz bóu opilí a spadóu z lojtre. 
loksa,-i,-i z. , ,vyvalkané ces to" : Z enej loksi vivalkala rezance. 
lúcat' „ h á d z a t " : Det i lúcali hrudi . 
macacienka,-u,-u str . „macací t ru s " . 
machliC, machluvat' „mazaí": Secok sa zamachlís od masti. 
makovína,-u,-e str . „ lodyha m a k u " : Zhorí a j makovína. 
máV a,-u,-i str. „kukur icné pecené ces to" : Mámé hotovo mála . 
masina,-ne,-ne z. „ m l á t a c k a " : Pekne zme zarobili pr i masine. 
merkuvc£ „pozorovat , c h r á n i t " : Merkuj , zebi svine nezbehli do kukurici . 
mincier,-a,-i m . „ rucná v á h a " : K lame vás mincier! 
mlacok,-u,-u m. „k lad ivo" : Kováca z mlackom zabili. 
mrcvolit' sa „hniezdit s a " : Mrcvolí sa ako cervík. 
nabíjat' , , s tavat m ú r zo zeme". 
nácim „ t r e b a " : Nácim sa usiluvat, ak kceme zbavií neska robotu. 
nahat' „ n e c h a t " : N a h a j ho, nag ide a j vom. 
namál'at.' sa „vela a dlho p i t " : Ta sa bude namála t , ako tak í k u o m . 
netrebni,-á-uo „neob ra tny" : Ale si mi net rebnuc s tvora! 
nizaveVa „onedlho" : Nizavela t u bude a j kracúm. 
ninto , ,n ie t" : N a palási riist ninto. 
nocak „ v s a k " : som vám poviedau, ze ho necakajte. 
obrázok,-u-u m . , ,podobizen": Dobre vizerás na tomto obrázku. 
odspárat' sa „mína í s a " : Pomal í sa odspára snah. 
oflinok,-u,-e m. „zaucho" : Dos táu tak í oflinok, ze sa o zem chitiu. 
ohnivo,-a,-e str . „pa l ivo" : Vodu, ohnivo doneste, hned hotovím veceru. 
opácit' „pozriet s a " : Ved ja opácim, co to m á bit. 
opálat' sa „hyba t s a " : Opála sa mi zub. 
opal'uvat' „opáli t b rava s l amou" : Lem za dedinóu bolo slobod opaluvat . 
opekance,-óu,-ách pl. t . „pecené cesto". 
paholok,-a,-u m. „mlady clovek": Sikovniho pahóuka sade rád vidia. 
páchnut' „par i t s a " : Páchne benzim zo sklenicki. 
palacka,-i,-i z. „ f l a s a " : Nalej ze n á m s t e j palacki! 
palás,-u,-i m. „ p ö j d " : N a palási je zito visipanvo. 
pdleno,-a,-i s t r . „pá l enka" : Z jahodóu sa vari fa j inskuo páleno. 
pasa,-i,-i z. „ t r á v a " : N a páskove si nasli koiie pasu. 
páuka,-i,-i z. „ p r á c h n o " : Mám vo vacku páuku, ocielku a kemencok. 
pazucha,-i,-i z. ,,divy vyhonok kukur ice" . 
pazusif „ t r h a t alebo sekat divé vyhonky kukur ive" . 
perna,-i,-i z. „ p y r " : Nas ipem periiu n a choiiík, lebo je klzkavl. 
picif sa „ i n u k a t " : Darmo sa a j picís, to t i nepomóze. 
pigV ajs,-a,-i m. „zehl icka": Vichladóu mi piglajs. 
pigVuvat' „zeh l i t " : Vipiglujem si satu. 
pichliac,-a,-i m. „ t r n " : Volade pozbierala pichliac. 
pilátuvat' sa „trápit sa, silit sa". 
plevinec,-a,-i m. „sklad, k a m sa k ladú p levy" . 
pochabit' sa „ s a n t o v a t " : Tito mladí sa naveki pochabia. 
poénom „ jeden po d r u h o m " : Pot'e, ale lem poénom (za eno drühim)! 
3.2 
poklonit' sa „pozdravi t" : Poklon sa pekñe bátiovi! 
pominák,-a,-u m. „nádoba, do krorej sa lievajú pomyje" . 
posopki „sepkave, ta jomne". 
póudahoska,-i,-i z. „dudova, majúca jednostrannú strechu". 
prespaV sa „s t ra t i t si panenstvo mimo manzelstva". 
priezociví,-á,-o „bezocivy": Priezocivá je ako striga. 
prostiV sa „santovat" : Maj rozum, ñeprosti sa! 
prsat' „mrhol i t" : — Padá este dázd' ? — Uz lem prsí. 
pud'elár,-a,-e m. „penazenka". 
pudrif sa „f int i t sa" : Celí dem sa iba pudrí pred zrkalom. 
purgácija,-i,-i z. „ricinus". 
radok,-u,-u m. „pokos": Takí velkí radok si chitá, dobre sa ñepre trhñe. 
ral'a,-i,-i z. „zoraná zem". 
riricuvatf sa ,,ruvat sa" : Kincuju sa ako psi. 
rozhutuvaV „ d u m á t " : Hozhutuvala som si: ojaz ci duódem domóu! 
rozmárhiV „p remrha t" : Co muz zarobiu, zena vistacila rozmámit . 
rosipat' sa „porodi t" : F kórházé sa rosipala Mara. 
rozvinievaV sa „sv i ta t" : Hozviñievaló sa ked zme hor stáli. 
sadaunica,-i,-i z. „detská stolicka". 
sapúm,a,-e m. „mydlo" : Tak som prisla a j zo sapúnom (po sluzbe). 
sikacka,ri,-i z. „hasiösky stroj" . 
skapaV, „s trat i t s a" : Skapali nám secke morcience. 
sklad,-a,-e m. „medza": Naco nahávase takí sirokí sklad ? 
skocka,-i,-i z. „koník": Ta bud 'e viskacuvat ako taká skocka. 
skuncaV „usmievaísa' : usmievat sa 
sládic,-a,-i „sladké drevo". 
•slamienok,-u,-u m. „slamenica.": Poklád' vajcia do slamienku! 
slobod „volno": J a som ñevedeu, slobod ci ñislobod t rha t jablká. 
smrkaf „z iapa t" : Visiakaj si nos, ñesmrkaj! 
•stacit' „mat casu": V zime sa budeme stacit a j kar tuvat . 
strábit' (sa) „hoji t (sa)": Voláko sa mi ñestrábi ruka. 
SafeV ,-a,-i m. , ,sud": Spadlo zo safla ucho. 
sanuvaf „lutovat, závidiet": Seci ju sanujeme chudinku. 
sata,-e,-e z. „zástera". 
SkVabiV sa „skriepit sa". 
smatkaV ,,h m a t a t " : Bola, t aká tma, ñist ñebolo vino, lem smatkali. 
éomraf „hundra t " : Naveki somre ako takí starí pes. 
spendlík,-u,-u m. „koncité tenké drevo". 
¿piro,-a,-u m. „pes" : Edom spiro — druhí pes. 
stibraf „d 'obat , st 'ípat": vistibrali kurence rajcini. 
stopat\ „krmit hus, kacicu". 
stverne.óu,-ách pl. t . „záprah". 
siddák,-at-um. „mlady bravee": Spravili serződés na suldáke. 
svehla,-i,-e z. „emelik": Sliepke sa kúpaju, doista m a j u svehli. 
svíbauka,-i,-i z. „zápalka": Spórujte s t ima svíbaukami! 
tarkaví,-át-o „pestry": Ni lem edom tarkaví pes jesto na svete! 
tlaciV „mlá t i t " : Natéacili stiricat centóu zita. 
truhVa,-i,-i z. „ r akva" : Ledva vládali t ruhfu. 
túrna,-i,-i z. „veza" : S túrni d 'elako vid'íme. 
tojer, -a,-i m. „ j u t r o " : í\Timali iba petnác ujenóru. 
usiluvaf sa ..snazit sa". 
variacik,a,-u m. „hlinená nádoba" (varievalo sa v nom v peci). 
vinsuvaf. „p r i a t " : Vinsujem vám tento noví rok! 
vótka,-i,-i z. „vonavá voda" (pre oblievanie). 
vrchnák,-a,-u m. „pokrievka". 
zabíjacka,-i,-i z. „zakálacka": Svagor nepríd 'e na zabíjacku. 
zacapat' „zaspinit b la tom". 
zapuozdiV sa „oneskorit s a " : Darmo ut'ekám, a j t ak sa zapuozdün. 
znoji. t'sa ,,potit s a" : S i s t ti nebude, lem sa kelaufie viznoj! 
ziarenica,-i-i z. „hr ianka". 
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